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Michael Zaretsky, viola 
Intermission 
Symphony o. 2 in E- flat major, Op. 63 
Allegro vivace c nobilmeme 
LarghcllO 
Rondo: Presto 
ModcraLO c macsLoso 
Recording devices, photography, smoking , food, and beverages arc pr_ohibited in 
The Tsai Pcrfonnance Centcr. 
Friday, December 7 
Saturday, November 3 
Monday, November 5 
Wednesday, November? 
Friday, November9 
Saturday, November I 0 
Sunday, November 11 
UPCOMING EVENTS 
Boston University Symphony Orchestra 
David Hoo e, music director 
Symphonic Metamorphoses on themes by Carl 
Maria von Weber by Paul Hindemith 
Symphony No. 4 in E minor, Op. 98 
by Johannes Brahms 
The Tsai Performance Center 
8p.m. 
Boston University Wind Ensemble 
Eric Rombach, conductor 
The Tsai Performance Center 
8p.m . 
Orpheus in Love 
Music by Gerald Busby 
Libretto by Craig Lucas 
The Tsai Performance Center 
8p .m. 
Admission: $10, $5 seniors and 
BU community with ID 
AJea III 
The Tsai Performance Center 
8p .m. 
Festival Fran<;ois Couperin 
Concert I 
Harpsichord Music 
The Tsai Performance Center 
8p .m. 
Festival Fran<;ois Couperin 
Concert II 
Chamber Music and Dance 
The Tsai Performance Center 
2 p.m. 
